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 ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﻟﺪى  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﺄﺛﲑ : اﻟﻤﻮﺿﻮع 
  .ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﻜﺎ ﻨﺞﻳﻮي ﻣﻮﻧﺪﻴاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺎﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى   
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  اﻟو . ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ذاتورأت  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
وﻟﻜﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎب  ﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﻌﻠﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﺜﺒﺘ ذاتاﳌﺪرﺳﲔ إن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ و 
ﻛﺜﲑ اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﳊﻀﻮر ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻼﺷﱰاك ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ إﺿﺎﻓﺔ   اﳊﻀﻮر أّن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻛﺸﻒ 
ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ وﻟﻜﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا  رﻏﻢ أناﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﻐّﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  إﱃ
اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ  ﺣﺴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻛﻔﺎءاتﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟِﻌْﻠﻤﻴﺔ أن 
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ   
  .ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﻜﺎ ﻨﺞﻳﻮي ﻣﻮﻧﺪﻴاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﻟﺪى 
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ أن  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم  
  . ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أن ﳛﺐ  ﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻷن رﻏﺒﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 وﺻﻔﻲ أي ﲝﺚ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﲝﺚ ﺨﺴﺘﺗﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ   ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ  
ﻨﻈﺎم اﻟﻔﻜﺮي أو اﳊﺎدﺛﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰱ زﻣﻦ اﻟوﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﻤﻮع اﻹﻧﺴﺎن أو اﳌﻔﻌﻮل أو (  ) fitpirkseD
  ﻟﻮﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮىوأﻣﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ . اﳊﺎﺿﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ) اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﲏﺑﲔ  اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄوﺟﻮد  ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أناﻟوأﻣﺎ   
  lebat-t أﻛﱪ ﻣﻦ( ٢٠٤,٢)  gnutih-tﻷن ( رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺼﺎدي ( اﳌﻌﻠﻢ
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 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   ﻏﺮضﻻﺗﺼﺎل أﻧﻮاع  ﺘﻌﻠﻴﻢﺟﺪا ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﺔﻣﻬﻤإن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﺔاﻟﻀﻌﻴﻔ اﳌﻌﻠﻢّن إ( ١١: ٤٩٩١)ﺳﻮرﲪﺪ ﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وﻳﻨﺎرﻧ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻳﺪرى  ﻮﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أوﻫﻏﺮﺿﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ أﻧﻮاع ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻮل ﻠﻟ
. ﻃﺒﻴﻌﻲ أﻏﺮاﺿﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑﻋﻠﻰ ﺳﻴﺤﺎول أن ﳛﺼﻞ ﻮ ﻓﻬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﺎﺟﺤﺎ  اﳌﻌﻠﻢو  داﺋﻤﺎ ﻓﻬﺬا اﳊﺎﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎزن
 رﻏﺒﺔﻒ ﻴوﺿﻌ  ﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻴﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺿﻌﺄﻓﺘﻈﻬﺮ ﻣﺴ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  .ﻢﻟﺘﻌﻠاوﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ وﺟﺪﻫﻢ ﰱ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﳝﻠﻚ اﳌﻌﻠﻢ واﺟﺒﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺧﲑ وﻟﲑﺑﻴﻬﻢ وﻟﻴﻌﻄﻴﻬﻢ ﺑﺮاﻋﺔ ﰱ 
:  ٣٠٠٢. ﺳﻼﻣﻴﻄﺎ. )اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻣﺎ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻬﻮﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  ( ٧٩
ﻏﺮض  ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺮف أن ّ
 .اﳌﻌﻠﻢ ذا ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذا ﻛﺎن 
ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻢ  ٥٠٠٢ﻋﺎم  ٤١ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ رﻗﻢ 
ﰱ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إّن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ ﻛﻔﺎءات وﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻴﺪاﺟﻮﺟﻎ 
 ٩١:  ٦٠٠٢. وﻳﻨﺎ ﺳﻨﺠﺎﻳﺎ)واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺧﱰاﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (kigogadeP)
  (
ﺪى  ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ إﺣ
ﻛﻔﺎءات اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻔﺎءًة ﻫﻲ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ووﺟﺐ ﻋﻨﺪ 
ﻷﺎ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﺒﻮن اﳌﻌﻠﻢ وأﺧﲑا ﳛﺒﻮن ﻣﺎدة اﻟﺪرس اﻟﱵ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ . اﳌﻌﻠﻢ
  .اﳌﻌﻠﻢ إﻟﻴﻬﻢ
ﻛﺎﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى إّن اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ورأت  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ . ﻓﻴﻬﺎ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ
واﳌﺪرﺳﲔ إن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﺜﺒﺖ 
  .ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﻌﻠﻢ
وﻟﻜﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﻛﺸﻒ ﺣﻀﻮر أّن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑ اﻟﻐﻴﺎب 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ . ﻼﺷﱰاك ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻦ اﳊﻀﻮر ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﻟ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺳﺘﻐّﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رﻏﻢ أن ﺣﺴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟِﻌْﻠﻤﻴﺔ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا ﻫﻲ 
. إﺣﺪى ﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﻳﺪ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ " اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔﻟﺪى  ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  "ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﻜﺎ  ﻨﺞﻳﻮي ﻣﻮﻧﺪﻴاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  
  
   
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ .١
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ.  (١
إذا ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻤﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ﻮﻫ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ.  (٢
 ﲝﺚ ﻛﻤﻲﻮ وأﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬ
  ) fitatitnauK (
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
 :ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   (١
 ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ
رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ   (٢
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻜﻮن ﺗﻛﻴﻒ   (١
 ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ ؟ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻜﻮنﺗﻛﻴﻒ  (٢
 ؟ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﺄﺛﲑ إﱃ أي   (٣
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ؟ ﻟﻨﺠﻜﺎ
  
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ .٢
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔرﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ  .٣
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ
  
 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ  .د 
ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻜﺸﻒ إن ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻫﺮﻫﺎ ودراﺳﺔ  ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻛﺎﻟﺪواﻓﻊ واﻟﻮﺟﺪان ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻇﻮا
  (٤٨١:  ٦٩٩١. اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﺔ. )واﻹدراك واﻟﺘﻔﻜﲑ وﻏﲑﻫﺎ
واﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﰱ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﻷﻧﻪ ﻫﻮﺷﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﰱ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أوﻳﻌﻄﻲ 
  .اﻟﺪرس
ﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻷن وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺑﻴﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﺴﻨ
  ( ٥٢٢:  ٥٩٩١. ﳏﺒﺎ ﺷﻴﻪ)ﺎ أﻳﻀﺎ ﳕﻮذﺟﻴوﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ 
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰱ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺨﺺ إﱃ ﻋﻤﻞ 
ﻓﻠﺬﻟﻚ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺷﻲء ﳛﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻐﺮض
. ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ أوارادة( ﺷﻌﻮر اﻟﻘﻠﺐ)اﻟﻘﻠﺐ وأﻣﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻴﻞ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ( ٤٤٧:  ١٠٠٢. ﺣﺴﻦ أﻟﻮى)
إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻻﻗﺘﻀﺎء ( ٧٢:  ٦٨١)ﻗﺎل ﻧﺎﻧﺎ ﺷﻮدﻳﻪ 
وﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ . ﻷﻤﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻠﻢ ﰱ ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪﻓﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ إن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌ
ﻷن إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ , اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺟﻴﺪة ﻃﺒﻌﺎ ﳛﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﻠﻢ وﻫﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮن إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺸﺮح ﻣﺎدة 
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺆﺛﺮ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أن ﳛﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷن رﻏﺒﺔ
 . اﳌﻌﻠﻢ
 ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ه 
ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﺣﺴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ 
ﻋﺪم ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ 
ﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑو  ﻌﻠﻢاﳌﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﲔ  اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﱄ
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﻮي ﻣﻮﻧﺪﻳﻨﺞ ﻣﺎﺟﺎ ﻟﻨﺠﻜﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .و 
  :ﺑﻮاﺑﺎ ﺗﺎﻟﻴﺔ أ اﳌﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ
  اﻟﺒﺎب اﻷول
 :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 ﺘﻔﻜﲑﻳﺔ اﻟاﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺲ  ﻫﺪافأو ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
  : ﺘﻜﻮن ﻣﻦ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻳﰱ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲝﺚ ﻧﻈﺮي 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم 
  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻔﻬﻮم 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 وﻣﺪة اﳌﺜﺎل وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺰﻣﺮة وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و  اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأدوات وﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ
   ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  :ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻤﻮﻋﺔ وﲢﻠﻴﻞ و  ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖو وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ 
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ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ  
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﺑ مﺮﻜﻣ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﻦﻳﺪﻟا لﺎﲨ ﻞﻀﻔﻟا ﻮﺑأ .١٩٨٩ .بﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟ . راد
ردﺎﺼﻟا .توﲑﺑ  
ﺔﻀﻳﻮﻋ ﺪﻤﳏ ﻞﻣﺎﻛ .١٩٩٦ .ﺲﻔﻨﻟا ﻢﻠﻋ .ﺐﺘﻜﻟا راد .نﺎﻨﺒﻴﻟ توﲑﺑ  
ﰐﺎﻋﺎﺴﻟا ﺔﻴﻣﺎﺳ .١٩٨٣ .ﻲﻔﻗﺎﺜﻟا عﺎﻤﺘﺟﻹا ﻢﻠﻋ ﰲ ﺚﲝ ،ﺔﻴﺼﺨﺸﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا .
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻀﻬﻨﻟا راد .توﲑﺑ  
ﱄﻮﳋا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﳏ .١٩٨٦ .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳأ .ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا 
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